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① 作为近代妇女解放运动以及抗战动员的重要组成部分，以宣传和树立女学生爱国主义的时代青年典范形象为
核心的动员史，还没有专文或专著研究，一些著述仅略有提及，如周蕾、刘宁元的《抗战时期中国妇女运动研究
( 1931 － 1945) 》 ( 首都经济贸易大学出版社 2016 年版) ，耿化敏的《中国共产党妇女工作史 ( 1921 － 1949) 》 ( 社会
科学文献出版社 2015 年版) ，但迄今为止系统、专门性的研究还不多见。
全面抗战初期对女学生的爱国宣传和参战动员
———以民国期刊为中心的考察 ( 1937 － 1939)
□ 朱晓芳 黄顺力
摘 要: 1937 年“七·七事变”爆发后，民族解放的时代使命与爱国主义情绪相互激荡，掀起全民族全面抗战
的热潮。其时，有关女学生爱国形象的宣传成为全民抗战动员的重要组成部分，对广大妇女参加抗战事业起到了积
极的示范和鼓舞作用。但与此同时，由于国统区国民党政府执行片面的抗战路线，女子爱国教育流于形式，动员活
动未能发挥应有效用而很快陷入低潮。这一情形与中共领导的敌后抗战区域在女子教育及参战动员上取得的效应形
成了直观的比照。
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全面抗战爆发后，中华民族的优秀儿女前仆后继地投身于反抗日本帝国主义侵略、支援民族解
放事业的抗战洪流。在这一历史进程中，妇女群体中的女学生成为爱国抗战洪流中极为鲜亮的一部
分。在国统区，形诸各种报端和期刊的女学生爱国形象成为弘扬爱国精神和展示民族气节的一面鲜
艳的旗帜。在中共领导的敌后抗战区域，则建立起不分阶级、不分党派的妇女统一战线组织———各
界妇女联合会。考察这一历史，深入了解妇女在全面抗战中的作用和意义，一方面可以进一步认识
爱国主义在增强中华民族凝聚力上所产生的重要影响; 另一方面，可以深入了解在民族解放的历史
进程中，广大妇女如何因应时代主题，积极参与社会运动的形式和效果，并从中透视国共双方在全
民族全面抗战动员上的同与异。①
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一、国统区女学生走向抗日前线
妇女群体投身抗战事业是与中华民族救亡意识的觉醒相伴随的，而报刊媒体对此的宣传和形塑
则发挥着特殊的向导作用。从抗战初期国统区的各种报刊报道来看，“女学生走向抗日前线”是这一
宣传和形塑的重要内容。其主要特点是:
第一，形塑女学生踊跃参加抗战救亡的爱国青年形象。
在全民族全面抗战爆发前，虽然女子解放思潮已激荡多年，但数千年封建传统礼教的桎梏和束
缚仍难以去除，一般女子不敢抛头露面，在社会事务上也鲜有发声者，女子在社会上受压迫受束缚
的地位、尤其是思想上的禁锢并没有得到实质性的改善。“七·七”事变后，在全民抗战的特殊历史
背景下，女子的人身解放与民族的独立解放开始紧密地联系在一起，众多敢于吃苦、不畏世俗羁绊
的女学生勇敢地走上了抗战救亡的爱国道路。弘扬这些事例，彰显和形塑这类形象，不仅是妇女解
放的需要，更是新的历史时期树立为民族解放而奋斗的青年进步者榜样的需要。从当时媒体的关注
度看，国统区宣传和形塑这类爱国女学生的形象可以广西女学生军为典型。例如 1937 年 《星华》创
刊号对广西女学生军日常生活和形态曾作出如下的宣传和描述:
( 广西) 桂林师专的女生 “可说是大学生了”，但 “她们完全与男生一样的全副武
装”，也和男生一样的受“青年军”训练，“出校也要打绑腿，细 ( 系) 腰带，俨然一个军
人”; 她们如同“十足的丘八一样”，即使在寒冷的冬天也踏双又粗又硬的破 “草鞋”，以这
样的装束走在街上尽管会让人惊诧发笑，或说广西的女学生太不“文明”了，“但是，他们
确实 ( 是) 真正的时代青年呀!”①
再如 1938 年《动员》杂志刊登一篇女学生采访录，记述后方一名女学生慕名拜访因伤住院的一
名何姓女学生军的经过，以二人在病床前的一番对话为形式，让人了解到女学生不仅可以像男子一
样参军，同样可以如男子一样上前线杀敌。报道记述说:
( 女学生) 问: “别动队、游击队有女同学去参加吗?”
( 何姓女生) 答: “有的，女的大概占了一半。”
( 女学生) 问: “他们能和部队跑吗? 能吃士兵一样的苦吗?”
( 何姓女生) 答: “怎么不能呢? 生活是习惯的，习惯了，是一样的过……”，“有时候，
还要参加在队伍里与敌人的作战。”…… ②
这样的简短对话表达了女学生对女子走上抗日最前线的向往。
当然，作为极其艰苦残酷的战争行为，女学生直接参军参战者只有少数，但经过报刊媒体的弘
扬和彰显，女子爱国的不平凡事迹开始走入大众的视野，女学生军爱国杀敌的 “时代青年”形象对
当时的广大青年产生了积极的影响。
第二，弘扬女学生的爱国热忱和不怕牺牲的精神。
早在 1935 年“一二·九”和“一二·一六”青年抗日爱国运动爆发时，女学生的英勇身姿已开
始受到人们的关注。如北平的《新学识》杂志，在卢沟桥事变发生前的一个月，以总结抗日救亡运
动中女学生的踊跃参与和爱国热忱为题时称:
就是这两次以血肉换来的教训 ( 指 1935 年爆发的“一二·九”和“一二·一六”青年
爱国运动) ，使她们深切地认识了自己神圣的使命，而开始不断地斗争! ( 女学生们) “一点
两性间的隔阂也没有，像兄弟姐妹一般，怀着一颗坚决的心，投入冰天雪地里”。她们作伟
大的“南下宣传”。饥饿、寒冷、压迫、阻碍，没有击倒这些女生的希望，反之，她们的自
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①
②
陵五: 《今日之广西: 女学生尽成丘八》，《星华》1937 年革新第 1 卷，第 9 页。
吴松: 《一个广西的女学生军》，《动员 ( 绥靖) 》1938 年第 4 期。
信力却愈益加强了。
报道还说，在 1936 年有五千人参加的“六·一三”示威运动中，女学生“那种为了祖国的生存，甘
愿流血甚至牺牲的义勇姿态完全表现出来了”。在当局派遣大批军警对手无寸铁的学生进行镇压的时候，
女学生镇定无畏的凛然正气甚至震慑了许多军警，连“那举起枪和皮鞭的警察手都软了”……①
为此，有人还为女学生的牺牲精神写下这样的诗篇:
那里有敌人的踪迹 /我们向那里前进 /那里伸出日本帝国主义的魔手 /我们向那里抗争 /那
里是崎岖的世界 /哼! 我们要把它踏平 /我们 /不怕烟尘与烽火 /我们 /是铁的女性②。
弘扬和宣传这种爱国热忱和不怕牺牲的精神，自然会在广大青年、尤其是爱国女学生中产生强
烈共鸣。如福建长汀中学一名女学生在即将奔赴抗战前线时，给自己的好友留下了一封信，信中表
达了一个爱国女学生面对时代的呼唤时所怀有的救亡心声与抱负，并期望自己的友人也走上同样的
征程:
……友! 我又走了! ……抗战的烽火燃烧了全国每个角落，也燃着了青年心中的仇恨，
我这次走，虽然有点突然，不过这太平常了! 多少的同胞已投入了祖国的怀抱，我怎能再安
心的念书呢? ……虽然我是个女孩子，然而热情和爱国心是和别人一样的强烈，男女的救亡
责任是同样的重要……我走了! 我不能停留在时代的后面，盼望你也能在这大时代中站起
来! ③
这些细腻生动的宣传报道和感人至深的书信摘抄使女学生的爱国情怀和形象给人们留下极深的
印象。
第三，在突出“女子”性别和“学生”职业身份的同时，报道女学生抗战杀敌时的干练和骁勇
成为宣传的重点。
例如，1938 年 1 月份的《闽政月刊》以“女学生活捉伪县长”为标题，报道山东抗日游击队的
一次军事行动: 日军侵入山东后，阜平县汉奸伪县长仗着日本人的势力做尽坏事，为害地方，但有
一天来了“三个十五六岁的女学生”，骗过了门卫进到衙门，用枪将汉奸县长 “押”了出去，并最
终处决了这个汉奸。④ 在报道的描述中，可以看出这几位女学生尽管年龄不大，又是外表柔弱的女
子，但她们的干练和勇敢却跃然纸上，文章称她们三人是“三位女英雄”，赞美之词溢于言表。
有些报刊在文字生动描写的同时，还搭配了图片，图文并茂地将女学生的干练英姿展示给读者。
如 1938 年第 134 期的《良友》杂志以“气壮山河”为题，用一整个版面刊登了广西女学生的从军
照，照片中的女生荷枪列队，像男子般器宇轩昂，其巾帼不让须眉的爱国气势，在广西秀美的喀斯
特地貌河山背景的映衬下更显得壮丽伟岸。⑤
诸如此类的报道在全面抗战初期的民国报刊上可以说是俯拾皆是，充分显现此时期社会宣传和
形塑女学生爱国形象的舆论倾向。
二、国民政府女学生动员工作的或然性
抗战初期，女学生在参战救亡的工作上作出了积极的示范，谱写出众多激动人心的爱国篇章。
其中广西女学生军是主要代表，她们宣传抗日，甚至直接参加前线作战。有学者初步统计，从女学
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段灼: 《救亡运动开展以来北平女学生的活跃》，《新学识》1937 年第 1 卷第 10 期。
张兆麟: 《铁的女性歌———为广西二百女学生军而作》，《前进》1937 年第 1 卷第 9 期。
海雁: 《一封给征友的信》，《浙江妇女》1941 年第 6 卷第 2 期。
《女学生活捉伪县长》，《闽政月刊·教育辑》1938 年 1 卷第 1 期。
《良友》1938 年第 134 期。
生军 1937 年 10 月的第二次组建到 1940 年 6 月，共计对日军作战 130 多次，参战人数 978 人。① 然
而，伴随着抗战相持阶段的到来，国民政府对妇女的抗战动员和指导工作，尤其是对女学生投身抗
战的宣传与动员开始出现一些滞后和缺失。这种情况可以从当时的报刊舆论反映出来:
第一，拘于教育的教条主义而使抗战动员沦为形式。
《妇女生活》1937 年第 5 期曾刊文指出，大敌当前，教育当局 “不注意学生对于国家大势的认
识”，甚至还对一些关注时局 “头脑清楚的学生”，“加以监视，加以压迫”。这样，就很难持续地、
长久地动员她们参与到艰苦卓绝的抗战中来。② 1939 年初《妇女生活》还刊登了一名女学生的来信，
信中该青年女生谈了自己在学校 “假太平的消极生活”。她热切地希望有参加抗日救亡工作的机会和
阅读课外书籍的自由，而这一要求可以看作是众多爱国女学生的共同愿望。从这些女学生心坎里发
出的呐喊，实际上是不满于国民政府在抗战动员教育上的形式主义，比如在教育课程问题上，“课程
内容丝毫未改，上课钟点反而增加”。四川某女校仍然在读着 “秋声赋” “圆圆转”的旧式文章辞
赋，其冠冕堂皇的理由是: “抗战紧张，读书也得紧张，所以每天非上八小时课不成。”而这种现象，
在抗战至为紧要的关头 “几乎是普遍地存在着”。③
第二，基于某些敏感原因而对女学生的抗战热情进行压制。
如《妇女生活》1939 年第 1 期一文提到，在汪精卫公开投敌后，政府不但自身对汉奸汪逆的警
觉性不够，而且当学生自动起来揭发和反对那些在学生中散布 “停战主和”投降论调的汉奸汪逆暗
藏分子时，有些学校当局却反而斥责学生为 “无理取闹”。某省立女中竟明令禁止教员在课堂上谈时
事，还有个别女学生因订购了某种新杂志而受到退学的惩罚。“诸如此类的事实，真举不胜举。”结
果，搞得女学生们终日惶惶，无所适从，在思想上感觉到无出路的苦闷。④ 另外，女学生还受到人身
的限制和监控。如湖北某女高，禁止学生出校门，星期日也不能请假; 除父母兄弟之外，表亲都没
有会客的资格; 会客谈话时间不得超过十分钟，且旁边还要站着一位监护员。⑤ 《浙江妇女》曾刊文
加以抨击: “女学生会客要受监视，女学生信件要受检查，女学生出外要受限制……几乎成了所有中
等以上学校对待女生的法规。”⑥
第三，动员组织指导缺失。
国民政府唯恐学生外出参加抗战救亡活动而引起其他麻烦，在训育方面采取严格限制的手段，
使得针对女子参战的舆论倡导遭遇到现实的掣肘。对此，民主爱国人士史良曾对国民政府的抗战动
员工作提出批评: “抗战三年来女学生发挥的力量太不够了，这当不能怪女学生本身，而是环境没有
积极的领导她们，反而束缚得她们没有发挥力量的余地，这是很可遗憾的一件事。”《中学生战时半
月刊》也刊文总结说: “教育当局和妇运领导者方面应该负责的，因为他们没有树立优良的领导作
风，没有培养新的干部，提供许多有热情有工作能力的女学生去做开展妇运的干部。”⑦
客观地看，这种情况的出现与国民政府此时的女子教育政策更多地转向 “母性主义”，即以培养
贤妻良母为宗旨的家庭教育有关。如 1938 年 4 月，国民党临时全国代表大会颁发 《中国国民党抗战
建国纲领》中针对教育《战时各级教育实施方案纲要》规定了九大方针十七要点。其中第十四要点:
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江盼: 《抗战时期广西学生军的爱国主义思想及其当代价值》，《百色学院学报》第 30 卷第 3 期。
姜平: 《战时的女学生》，《妇女生活》 ( 上海 1935) ，1937 年第 5 卷第 3 期。
子敏: 《为女学生请命》，《妇女生活》 ( 上海 1935) ，1939 年第 8 卷第 1 期。
同上注。
同上注。
谷: 《不能视女学生为囚犯》，《浙江妇女》1941 年第 4 卷第 3 － 4 期。
铁苗: 《女学生在抗建中的任务 ( 纪念民国三十年三八节) 》，《中学生战时半月刊》1941 年第 40 期。
“中小学中之女生应使之注重女子家事教育，并设法使学校教育与家庭教育相辅推进。”① 随着女子
教育方针和妇运政策指向 “家庭”，女子参与社会活动甚至被指为 “非法”或 “通共”。② 因之，国
统区女学生投身抗战的动员宣传遂步入低潮。
三、中共对女子抗战动员的全面引导
与国统区相比，敌后抗战区域有着另一番面貌。由于中共在思想上的高度重视、政策上的贯彻
落实和宣传组织上的高效运行，妇女动员工作在整个抗战期间均呈现出持续高涨的景象。
第一，全面动员妇女参加抗日民族统一战线。
1937 年 9 月中共中央组织部颁布 《妇女工作大纲》，规定了抗战形势下妇女工作的要旨: 基本
任务是“动员妇女力量参加抗战，争取抗战胜利”; 妇女工作斗争纲领的总目标是 “从争取抗战民主
自由中争取男女在政治上、经济上、文化上的平等，改善与提高妇女地位，反对一切封建束缚与压
迫”，并为此具体规定了争取资产阶级与小资产阶级各阶层妇女的不同要求③。不仅把动员女子参与
抗战的对象扩大到整个妇女界，还针对不同阶层、不同地区，制订了灵活多样的妇女工作策略方法，
纠正某些可能出现的忽视妇女工作的关门主义倾向，以最大限度地动员各界妇女参与到全民族抗战
中来。
与此同时，中共陕甘宁边区发布了 《关于边区妇女群众组织的新决定》，明确了建立各界妇女联
合会的方针、任务和组织原则: “ ( 妇女联合会) 必须以基本群众为核心，实行广泛的统一战线，团
结各阶级的妇女。”除汉奸反动分子外，凡年满 15 周岁以上的妇女或妇女团体都可加入为个人会员
或团体会员。边区内以乡妇女代表会为单位，友区内以乡妇女救国会为单位，乡以上则成立各界妇
女联合会。④同年 12 月，邓颖超撰文就妇女工作新路线做了进一步的阐释: 妇女运动要在总的抗日统
一战线下，在各阶层各党派妇女中进行大联合与团结的工作，尤其是团结那些正努力积极领导妇女
运动的诸领袖，及献身于抗日救国运动的各界妇女。这一工作的实质是，妇女运动 “服从于民族的
最高利益，服从于抗日的利益，以抗战为中心而出现于抗战工作的各个战线”。⑤
可以说，在日本帝国主义侵华最为猖獗的时候，中共根据时局变化，将中华民族解放的诉求与
中国妇女解放的诉求紧密结合起来，有力推动了妇女界抗日民族统一战线的建立，其对各界妇女进
行的是全面的参战动员。
第二，中共领导的敌后女子抗战力量不断壮大。
随着妇女工作路线的确立，中共领导下的以妇女救国联合会 ( 简称 “妇救会”) 为主的妇女抗
日团体不断地发展壮大。据时任中央妇委常委的张琴秋统计，妇救会、妇女联合会团结了数十万的
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1939 年 1 月，国民党在重庆召开的五届中央委员会第五次会议上，提出“溶共、防共、限共、反共”方针。
次年 11 月，国民党中央妇委将浙江省执行委员会制定的《非法妇运防止办法》转发各省执行委员会“查照参考”。
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版社 1991 年版，第 1 － 7 页。
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1991 年版，第 15 － 16 页。
邓颖超: 《纪念“三八”节与几项重要工作》，《新华日报》1938 年 3 月 8 日。
妇女群众，仅陕甘宁边区就有 20 万会员，晋察冀有 23 万余名会员。①另据 1941 年陕甘宁、晋察冀、
晋冀鲁豫、晋西北等 7 个抗日根据地的不完全统计，妇联、妇救会会员已经占到这些地区妇女总人
口的 12%。② 与此同时，包括国统区的大批女知识分子和女学生奔赴抗日根据地，她们活跃在各条
战线上，成为中共壮大干部队伍的新鲜力量。
因应女子直接参战的要求，中共领导的八路军专门成立了学兵队女生区队，新四军成立了军部
直属教导总队女生队。八路军学兵队下设 5 个区队，其中第五区队为女生区队，区队长李伯钊、副
队长董如琴，初期女兵 90 余人，后增至 120 余人。女学员们的学习、生活和训练完全军事化。1938
年 2 月，女学员陆续分配到延安、晋西北、晋东南、晋东北等地，奔赴抗日战场。③在华南抗日战场
上，也同样活跃着大批的女战士。据统计，当时海南琼崖抗日纵队有女战士 1000 多人，占全纵队人
数的 15%。东江纵队先后有 200 多名女战士担任卫生员工作。珠江纵队有一支代号为 “白鸽队”的
女交通员队伍，从总站长到分站长全是女共产党员，担负着部队的信件、文件、报刊、书籍、枪支、
子弹、炸药、衣物的转运，以及护送非武装人员的来往。④
中共领导的各抗日根据地不仅吸收女战士，还特别规定要提高女党员在队伍中的比例。如山东
鲁西区 1940 年 10 月时已有妇女党员 1381 人，占该区党员总数的 6%，但中共山东分局要求各地须
按照女性党员占比 20%的比例进行调整，至 1944 年鲁中区妇女党员有 2465 人，已占该区党员总数
的 10%。在华北根据地，彭德怀提出要积极发展劳动妇女和女知识分子入党，逐步做到男女党员比
例为 5 比 1 的标准。⑤
此外，敌后抗日根据地还注重培养自己的女学员干部。如延安中国女子大学 ( 简称 “中国女
大”) ，是中共创办的第一所专门培养高级妇女干部的学校。1939 年 7 月 20 日，毛泽东在中国女大开
学典礼上指出培养妇女干部的重要意义: “不仅是培养大批有理论武装的妇女干部，而且要培养大批
做实际工作的妇女运动的干部，准备到前线去，到农村去，到工厂中去，组织 2． 25 亿妇女来参加
抗战”，强调“全国妇女起来之日，就是中国革命胜利之时。”⑥据粗略统计，中国女大从 1939 年成
立至 1941 年秋并入延安大学的两年多时间，共培养了来自全国 21 个省的女学生 1000 余人。⑦ 除了
中国女大，根据地的其他院校，诸如延安中央党校、马列学院、鲁艺、陕北公学、自然科学院、行
政学院、师范学院等也招收女学员，著名的抗日军政大学还专门成立了由 650 余名女学员组成的女
生队，在整个抗战期间培养了 2000 多名女学员。⑧ 各抗日根据地还有计划地培训妇女干部，如山东
根据地举办妇女干部训练班 700 多期，培训妇女干部 1. 16 万人。⑨ 广大妇女干部为抗战的胜利发挥
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了重要作用，涌现出许多巾帼英雄，如抗日女县长陈舜玉、女爆破英雄崔先瑞等。她们在不同的岗
位上为抗战的最后胜利做出了贡献，甚至献出了自己年轻的生命。据不完全统计，在全面抗战的八
年中，仅晋察冀边区北岳区区级以上的妇救会干部就牺牲了 58 人，她们的平均年龄还没有超过 19
岁。① 而收录在《广东省革命烈士英名录》里的华南抗日纵队的女战士就有 824 人，② 她们都为中华
民族的解放事业献出了宝贵的生命。
1940 年，新四军副军长项英在《抗敌报》上发表《我们的女战士》一文，高度赞扬了新四军女
兵的同时，也反映了中共在女子参战动员上的一些情况:
我们的女同志，大多数是中学生，少数受过大学教育，还有一部分女工和农妇。这些学
生出身的女同志，过去的生活当然是较优裕的，其中尊贵的小姐出身的也不少。刚开始参加
本军时，还舍不得摩登时髦的装束服饰，小姐的派头，学生的气概……可是几个月后，一切
的都变了，不仅能够接受我们革命的优良传统，而且完全习惯了这种艰苦严肃的军队生活。
一个个的士兵化了，士兵服装，赤脚草鞋，自己背被毯行军，随地住宿，简陋的菜饭，成为
她们日常生活与习惯。从前小姐派头，学生娇气完全一扫而空。……变成革命的女战士，军
队的女战斗员。③
中共对女子参战的实践经验显示，那些阻碍国统区女学生爱国动员的不利因素，在敌后抗战区
域得到了积极的引导、转变。此中，无论是女知识分子、青年女学生，还是深受封建压迫的普通妇
女，她们在抗战中的成长和蜕变可以说是其 “个人阅历” “生活习惯”与中国革命的洪流相融后的
生命再造。
四、国共两党鼓励女子投身抗战的意义
其一，女学生投身抗战，对于激发妇女大众的爱国和抗战意识有着积极的示范和教育作用。全
面抗战爆发后，妇女作为抗战的重要力量开始受到全国各界的重视。然而，妇女动员并非能够一蹴
而就，当时大多数妇女对民族危亡的形势、对全民抗战的局面总体上还知之不多。正如 《战时知识》
杂志所指出的，1938 年 12 月全面抗战已经持续了一年多，但身处后方的区域，如云南的农村妇女，
“至今，没有最低限度的认识”。在这种情况下，承担起对普通妇女战时教育和示范的 “这个伟大的
责任，就担负在青年知识妇女的身上了!”④ 因为“女学生的文化水准要比一般妇女高”，“政治的感
觉性要比一般妇女来得敏捷”。⑤ 宣传和形塑青年女学生积极参战的爱国形象，有利于推动战时妇女
教育动员工作的开展。而女学生不畏世俗、英勇参战的爱国形象，亦可以鼓舞和激励更多的女子冲
破社会束缚，自觉地投身到抗战的实践工作中来。
其二，动员妇女大众参加抗战，亟需大批作为妇女中坚分子的女学生干部。但当时的妇女干部
匮乏却是一个非常严重的问题。从当时全国妇女受教育的情形看，知识女性尤其是青年女学生是培
养妇女干部的主要来源，因为无论是学识、觉悟，还是对局势的了解以及爱国热忱，青年女学生都
是妇女中的翘楚。实践亦显示， “女学生是妇女工作的优秀干部，她们有丰富的学识，有领导的能
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力，只有动员她们来参加妇女工作，妇女工作的开展才能更顺利”。① 可以肯定的是，在这方面国共
两党均做了大量的工作，其意义实不可低估。
其三，作为妇女工作的中坚力量，青年女学生自身抗战意识的教育亦待加强。如 《妇女生活》
曾刊文指出: 许多后方青年学生平素里对抗战并没有多少认识，“他们在学校没有开学时，只知吃了
睡，当抗战来时，家人的心乱起来，他们也跟着乱，飞机来了和家人一起仰了头看”，根本不了解敌
机飞临的危险，因为“学生受惯了灌输式的教育，不知自动的去探讨，结果还是和未受教育一般，
对国家和世界的大势茫然”，“不知自己在这次抗战中应做什么工作”。② 显然，面对残酷的现实，青
年女学生对局势的认识和抗战意识的提高亟需加强。在这一工作上，不论是国统区各种报刊媒体的
爱国宣传，还是中共领导的敌后抗日根据地的具体实践，均充分发挥了各自的倡导和鼓舞作用。
此外，女学生投身抗战还有着更广泛的社会意义———激发男性公民为国献身的爱国热忱。尽管
其时女学生直接参军作战的人数不多，但对军队士气的影响是显而易见的。对此，民主爱国人士郭
德洁女士 1939 年在给第五路军女学生军讲话中就曾提到，国民革命军中的女子充当了军民 “打成一
片的媒介”，其工作之伟大还在于“对于官兵的鼓励和安慰”，这一点再刚强的男性 “总不及慈和的
女性来得有力”。③
当然，更为重要的是，在二次世界大战的背景下，女性参与反法西斯斗争的鼓舞动员作用普遍
受到了参战各国的重视，女子爱国的形象亦不时地见诸于参战各国的报刊，如苏、美、英、法国等。
但与西方国家不同的是，在中国，女子参战不仅仅是一场应时而作的战争动员活动。由于中国妇女
不仅被排除于社会政治权利之外，更遭受封建性的人身压迫和禁锢，这种双重压迫的特殊性决定了
中国妇女在这次全民族自卫的解放战争中负有更高的历史使命，即在实现民族解放的政治使命的同
时，赢得自身的解放。因此，就整个妇女运动史和人类文明进步的意义而言，中国妇女投身于全民
族抗战伟大事业的神圣性、正义性是不言而喻的。而就其时的社会效应来说，从社会舆论层面来弘
扬和形塑女子爱国典范的形象，一方面折射出中国妇女开始从封建罗网中破茧而出; 另一方面，在
抗日民族统一战线的组织和号召下，妇女的政治功能和主体地位开始受到社会各界的关注，这种社
会关注反过来又促使广大妇女大众在抗战洪流中不断觉悟，最终为其自身的解放迈出具有实质性意
义的一大步。
( 作者单位: 厦门大学 人文学院; 福建 厦门 361005)
( 责任编辑: 张燕清)
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